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DESCRIPCIÓN: Se plantea este proyecto como una analogía arquitectónica 
generando no solo un volumen de vivienda de interés social, sino estrategias que 
permitan generar un crecimiento urbano planificado, en el que se tenga en cuenta 
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la relación del entorno urbano y la ciudad para asegurar la calidad de vida de 
quienes la habiten, rompiendo con los esquemas predispuestos para las torres de 
vivienda en el sector,  y brindando espacios ideales para el desarrollo de una 
comunidad mediante una serie de usos mixtos que complementaran la vivienda 
propuesta. 
 
METODOLOGÍA: Los métodos utilizados en el documento de descripción del 
proyecto arquitectónico urbano y constructivo fueron los siguientes. 
 
- Realizar un análisis general a diferentes escalas (ciudad, localidad, sector)   
- Identificar los puntos con mayores problemáticas. 
- Seleccionar un área de intervención. 
- Formular estrategias de intervención 
- Realizar un acercamiento del programa arquitectónico a desarrollar.  
- Realizar unos análisis de referentes relacionados con el tipo de proyecto que se 
va a diseñar. 
- Desarrollar el proyecto en su correspondencia con el lugar y las condiciones 
ambientales y de diseño.  
 
CONCLUSIONES: Entendiendo que el proyecto no puede entenderse como algo 
aislado y autosuficiente, sino que hay que verlo como un conjunto de elementos 
interrelacionados e inmersos en un contexto determinado cuyos factores de 
localización hacen que el proyecto cuente con unos criterios de calidad de 
intervención específicos en los que se busca priorizar la condición de vida del 
sector aportando al desarrollo social. 
El proyecto además de ser coherente y pertinente debe ser  relevante en dar 
respuesta a los problemas sociales y  ambientales del sector,  por lo que no basta 
solo  con señalar y describir los problemas sino que se plantean soluciones 
espaciales y constructivas que generen un impacto positivo y que de una u otra 
manera aporte una solución específica y detallada. 
Determinamos que: 
 Lo que ha sucedido en estas dos ciudades colombianas es que el 
crecimiento y desarrollo de los últimos años ha sido totalmente diferentes, 
pero cada ciudad ha venido estableciendo estrategias y posibles 
actividades que minimizan todo este impacto social y ambiental que 
conlleva un crecimiento poblacional. 
 Las ofertas no van a responder a las demandas debido al ritmo de 
crecimiento de cada territorio. 
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 La ciudades deben generar centros de actividades para que no se generan 
puntos de concentración masivos que generen caos. 
 Entiendo el por qué las invasión y  autoconstrucción emergen como la 
solución a los problemas cualitativos y cuantitativos de estas ciudades. 
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